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2017 年 10 月 3 日に逝去されたミュンヘン大学古代法史研究所の
ディーター・ネル名誉教授（Dieter Nörr, 1931-2017)を偲ぶ追悼式典

























136 号（2019 年）に経歴などが特に詳細に紹介されており、4 人の
愛弟子の個人的な思い出の文章が胸を打つ。 
 
